
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－ 404 － － 405 －
源
氏
物
語
宿
木
後
半
評
釈
（
１
）
二
一
15　
守
り
刀
。《
新
全
集
》
16　
九
日
の
産
養
は
夕
霧
右
大
臣
の
主
催
。
六
の
君
を
正
妻
と
す
る
匂
宮
に
と
っ
て
、
夕
霧
は
後
見
役
。《
新
全
集
》
17　
中
の
君
ご
自
身
も
《
集
成
》
18　
「
心
細
く
」
思
っ
た
の
が
、
過
去
の
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。〔
三
八
〕
鑑
賞
欄
参
照
。
【
鑑
賞
】
『
紫
式
部
日
記
』
前
半
の
主
要
テ
ー
マ
と
も
言
う
べ
き
、寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
九
月
の
中
宮
影
子
の
出
産
（
後
の
第
六
十
八
代
後
一
条
天
皇
）
に
つ
い
て
、
産
養
の
様
子
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
「
佩
刀
」
は
、
頭
の
中
将
頼より
定さだ
が
持
参
し
て
い
る
。（〔
一
五
〕）
「
三
日
に
な
ら
せ
た
ま
ふ
夜
」
と
は
、九
月
十
三
日
で
あ
る
が
（
御
誕
生
は
、九
月
十
一
日
）、「
宮
づ
か
さ
、大だい
夫ふ
よ
り
は
じ
め
て
、御
お
ほ
ん
産うぶ
養
や
し
な
ひ
仕つか
う
ま
つ
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。（〔
一
七
〕）
「
五
日
の
夜
は
、」
藤
原
道
長
の
御
産
養
で
あ
る
。（〔
一
八
〕）
「
七
日
の
夜
は
、」
朝
廷
の
御
産
養
で
あ
る
。（〔
二
〇
〕）
右
記
の
『
紫
式
部
日
記
』
の
記
事
は
、
鑑
賞
と
基
礎
知
識
後
半
の
「
産
養
の
儀
礼
」
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、「
産
養
の
儀
礼
」
で
は
、
若
菜
上
卷
の
明
石
の
姫
君
の
男
児
出
産
の
記
事
、
柏
木
巻
の
女
三
宮
の
薫
出
産
の
記
事
が
挙
げ
ら
れ
、
詳
細
な
比
較
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
段
落
で
最
も
注
目
す
べ
き
産
養
は
、
夕
霧
主
催
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
六
の
君
の
ラ
イ
バ
ル
・
中
の
君
で
あ
っ
て
も
、
男
児
出
産
を
し
た
こ
と
で
、
夕
霧
も
一
目
置
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
﹇
二
〇
一
八
年
九
月
一
九
日
提
出
﹈
－ 404 －
